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Nous tâcherons dans cet article de faire un lien entre la conception sociale que se
faisaient les anarchistes de l’art et celle des artistes de street art contemporain
en Espagne, appelé aussi art public indépendant par le chercheur Javier Abarca .
Pour bien comprendre sa portée altruiste, nous proposons d’abord
d’explorer différents champs taxinomiques. Nous nous intéresserons ensuite au
parcours et aux œuvres de certains artistes engagés. Enfin, nous verrons quelles
sont les similitudes entre la démarche de ces artistes contemporains et
l’aspiration à un changement social voulu par le « modèle éducationiste-
réalisateur » libertaire.
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